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Интерес к проблемам Мининских столбов возник после участия в работе краевой 
интенсивной школы «Мир заповедной природы. Жемчужины Сибири». Там мы узнали, 
что «Мининские Столбы» являются памятником природы краевого значения, что это - 
эталон красоты ландшафтов Красноярья с высокой посещаемостью туристами, особенно в 
зимний период. После нескольких походов на «Мининские Столбы» мы решили сделать 
работу по их исследованию и изучению. 
Цель работы - изучение Мининских Столбов как популярного места горожан для 
лыжных прогулок, выявление проблем памятника природы и возможных путей их 
решения. 
Задачи для достижения намеченной цели: 
1. Узнать историю возникновения «Мининских столбов» как памятника природы 
через Дирекцию по ООПТ и беседу с туристами – «старожилами». 
2. Проведение анкетирования туристов по методике ЭЗОП и знакомство с 
постоянными туристами. 
3. Познакомиться с достопримечательностями и понять привлекательность и 
уникальность данного места в зимний период для туристов – лыжников. 
4. Обозначить проблемы и наметить пути их решения. 
5. Создать виртуальную экскурсию, основанную на собранных нами фото-
материалах. 
За год нами было сделано десять поездок с целью изучения «Мининских Столбов». 
Мы познакомились и общались с постоянными туристами, которые открыли нам «тайны» 
«Мининских Столбов», рассказали историю их возникновения. 
Еще в начале 80-ых годов известные туристы-краеведы М.Ф Величко, И.С 
Захаржевский призвали общественность города, партийные власти присвоить этому 
району статус ООПТ. Красноярцев всегда отличала массовость загородного туризма. В 
росте же посещаемости этого района, помимо красот природы, сыграли факторы запрета 
традиционных лыжных маршрутов по «Столбам», надежность и доступность транспорта. 
Достопримечательности ландшафтов этого района не нуждаются в особых 
перечислениях. Уникальность данного природного объекта обусловлена всем комплексом 
суровой сибирской горной природы, красочностью контрастов, дополненных наличием 
сиенитовых скал – останцов («Первый камень», «Второй камень», «Гряда», «Парус», 
«Орлиное гнездо», «Зуб» и др.), биологическим разнообразием флоры и фауны с 
элементами степных ценозов. 
Первые пешеходные и лыжные тропы появились еще в начале 50-ых годов. 
В 1984 действия Мининского ОМЛ привели к созданию сети дорог. Вследствие 
чего район «Мининских столбов» стал доступен легковому и грузовому транспорту, что 
облегчает крупномасштабное механизированное браконьерство. В местах проезда 
транспортных средств произошел смыв почвенного слоя, особенно пострадали склоны. 
После этого в газетах города Красноярска было опубликовано более 50 статьей с просьбой 
образования и защиты «Мининских столбов». 
Примерно с1984 года в газетах появились первые ссылки на варварские действия 
мининского опытно- механизированного лесхоза (Красноярский рабочий выпуск № 231. 
от 1984 года). Особо активным автором газетных статей стал Эдгард Георгиевич Романов.  
Нам удалось связаться с этим человеком, узнать более подробную историю 
создания и борьбы против Минского ОМЛ . Нам предоставили оригиналы писем, 
газетных вырезок и мы узнали более подробно о людях, которые выступили 
инициаторами создания ООПТ «Мининские столбы». Мы познакомились с основателями 
первых Мининских туристических троп – Вадимом Александровичем Кондрашиным и 
Эдгардом Георгиевичем Романовым. 
Им при поддержке инициативной группы туристов удалось получить 
положительный ответ о том, что вопрос взят на рассмотрение и готовится обоснование, 
или «натурное обследование урочища Мининские камни с целью организации на его 
территории памятника природы краевого значения»  
В 2002 году 19 августа Советом администрации Красноярского Края объявлено 
постановление №310-п «Об образовании особо охраняемой природной территории 
краевого значения – памятника природы «Мининские столбы». 
Мы отметили, что это уникальное по красоте и зимней живописности место 
посещает достаточно много туристов-лыжников. . Мы прошлись по всем главным тропам 
и действительно прочувствовали всю красоту этих мест, мы поняли, что однажды здесь 
побывав, хочется еще. 
Мы выявили отношение людей к природе, посещающих «Мининские столбы», с 
помощью методики ЭЗОП. Данная методика позволяет выявить установку человека на 
природу как объект красоты, либо охраны, либо изучения, либо пользования. 
Проанализировав данные 85 анкет, мы пришли к выводу, что большинство людей, 
посещающих Мининские столбы ( 70%) относятся к природе как объекту красоты, 15% 
относятся природе с точки зрения изучения, 9% относятся к группе, имеющих установку 
на охрану, а оставшиеся 6% имеют установку на использование природы. 
Мы увидели проблемы и нарушения охранного режима памятника природы, мимо 
которых равнодушно не прошли, а пытались действовать. 
Ниже перечислены некоторые нарушения, которые не соответствуют заявленному 
охранному режиму данного ООПТ. 
1. Хозяйственная деятельность Мининского лесхоза, чьи вырубки неоправданно 
широкой просеки (шириной 8-12 метров) от станции Караульная в 1984 году, привела к 
созданию сети дорог. Вследствие чего район «Мининских Столбов» стал доступен 
легковому и грузовому транспорту, механизированному браконьерству. На территории 
начался массовый сбор кедрового ореха, рубка леса и браконьерский отстрел животных. 
(по данным опроса постоянных туристов). 
2. В местах проезда транспорта произошел смыв почвенного слоя. Особенно 
пострадали склоны. 
3. В трехстах метрах от «Первого Камня» тяжелой техникой уничтожен большой 
участок леса, через ручей проложена мостовая насыпь с трубой на месте естественного 
водостока. 
4. Большую проблему и опасения вызывают туристы на снегоходах, так как из- за 
этого страдают деревья ( в местах частого проезда снегоходов наблюдается пожелтение 
иголок сосен и елей), их варварские действия с разведением костров в неположенных 
местах создают угрозу пожара, а проезд на этой технике способствует смыванию верхних 
слоев почвы, и езда по лыжне может привести к несчастному случаю. 
Мы проявили инициативу в создании петиции и сборе подписей против посещения 
«Мининских Столбов» на механизированной технике (снегоходах). Собрав более 300 
подписей, мы отправили письмо в Администрацию Красноярского Края на имя 
Хлопонина А.Г с просьбой решения данной проблемы в кратчайшие сроки и получили 
ответ, что наше обращение было принято и отправлено в Дирекцию по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края. ДООПТ установил следующие факты 
нарушений, такие как, движение снегоходных транспортных средств, разжигание костров 
в неустановленных местах, отсутствие информационных аншлагов. Они предприняли 
меры по решению и искоренению этих проблем. 
О данной проблеме мы беседовали с методистом экопросвещения Е.А. 
Лабынцевой, затем нас направили к заместителю директора А.П.. Орешенко. Он 
проконсультировал нас и выдал бланки на составление Акта об административном 
правонарушении и наделил нас правами нештатных инспекторов. А.П. Орешенко 
предложил нам сделать образцы аншлагов, которые будут установлены Мининским ОМЛ 
в течении июля. Нами было создано четыре аншлага, которые мы отправили в ДООПТ. С 
А.П Орешенко мы обсудили все места, где должны будут установить информационные 
аншлаги. 
Наша работа не закончена, можно сказать - только начата. Мы планируем привлечь 
много народу для изучения и экологически грамотного посещения этого места. В наших 
планах провести инвентаризацию флоры и фауны вдоль троп, найти реликты и эндемики, 
создать экологическую тропу. Конечно, только нашими силами эту работу не сделать, но 
есть предварительная договоренность с учеными СибФУ и Дирекцией по ООПТ. 
Мы считаем, что эта работа имеет большое практическое значение. 
Во-первых, она направлена на повышение уровня экологической культуры 
туристов, во-вторых, она может являться дополнительным материалом при проведении 
уроков в рамках национально-регионального компонента и привлечь учеников на 
дальнейшее изучение природы родного края. 
Мы хотим выразить глубокую признательность и благодарность Эдгарду 
Григорьевичу Романову, Вадиму Александровичу Кондрашину за предоставленные 
материалы, карты и внимательное доброе к нам отношение, Александру Васильевичу 
Чугаеву за опыт работы в интенсивной школе «Мир заповедной природы. Жемчужины 
Сибири» и вовлечение нас в данный проект, Александру Михайловичу Хританкову за 
консультацию по следам жизнедеятельности животных. 
